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Historie a elementární základy teorie barev I.
Václav Kohout1, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Dostává se vám do rukou první díl série článků zabývajích se teorií barev. Série si neklade za cíl být vědecky přesnou a zcela konzistentní 
teorií. Jedná se spíš o souhrn dílčích informací tvořících základní přehled, který může být ve většině případů předložen běžnému žákovi 
druhého stupně základní školy takovým způsobem, že jej bez problémů pochopí. Problematika barev je na rozhraní fyziky, informatiky 
a výpočetní techniky, přírodopisu, výtvarné výchovy a případně i dalších vyučovacích předmětů. Poznatky, které jsou ve výuce běžně 
zmiňovány, jsou zde doplněny a rozšířeny odbornějšími informacemi z oboru kolorimetrie. Na kolorimetrický přehled dále naváže článek 
popisující mezipředmětové výukové téma „Barvy kolem nás“, které bylo na jeho základě vytvořeno, a článek popisující a hodnotící ověření 
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Obr. 1 – simultánní kontrast, subjektivní vnímání
Obr. 2 – rozdíl barev, subjektivní vnímání
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Newtonův pokus s hranolem






























2	 Převzato	z:	Rauner	K.	a	kol.:	Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia.	Nakladatelství	Fraus,	Plzeň	2005.
3	 Převzato	z:	Rauner	K.	a	kol.:	Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia.	Nakladatelství	Fraus,	Plzeň	2005.
Obr.	3	–	Newtonův	pokus	–	rozklad	světla	hranolem2
Obr.	4	–	Newtonův	pokus	–	složení	spektra	v	bílé	světlo3
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Poznámka  –  inkousty  používané  v  tisku  jsou 
transparentní a má smysl udávat jejich propustnost, 
4	 Podle:	Hunt	R.	W.	G.:	The reproduction of Colour.	John	Wiley	&	Sons	Ltd.,	Chichester	(West	Sussex,	England,	GB)	2004.
5	 Podle:	Hunt	R.	W.	G.:	The reproduction of Colour.	John	Wiley	&	Sons	Ltd.,	Chichester	(West	Sussex,	England,	GB)	2004.
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vlnová délka v nm
Obr.	7	–	spektrální	křivky	denního	světla	v	závislosti	 
na	různých	atmosférických	podmínkách6
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V příštím pokračování článku se podíváme na zcela odlišné způsoby popisu barev. Seznámíme se s pojmy, jako 
jsou tristimulus, RGB, CMYK, a s mnoha dalšími.
